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rfc/: i.
Llngva univcrfalis, Philofophicanonnullis dida, in fe quidem noncit impoffibilis j quod autem
nunquam extitura [it, facilc intelligit,
qui ingeniiim humanum vei tantiilum
pcrfpexit.
IN una quaque lingva muka danturvocabuia, quibus in alia nulium x-
quipollens refponctet, adeoquc, fi vis
eorum eft exhaurienda, in fubfrdium
vocari dcbet periphrafis„
Ibef. lil.
Plurima in fcripcis veterum occur-A 2 runt
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runt , qux ofim erant pcrfpicua
jam autem facSa func obfcuriora, quia
res IpfXy de quibus egerunc, acque
tum cranc familiariffima:, non ampli-
us exiftunt, variaquc inftituta, animis
au&orum inter fcribcndum obverfita,
dudum exokverunt, cxigua tantum
3efadmodum imperfe£ta eorum fuper-
ftite noticia
ibef IV,
Hxc autem antiquitatum fcicntia,quantilla demumcunque fit, quap
obtineri poteft, ad intelligentiam vc-
terum comparandam majorem in mo-
dum conducit^ unde nec mirum, vi-
ros eruditiihmos tantum ei operae ftu-
diiquc impcndi(fet
TheC
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rbff* r.
Studium Lingvarum & Philologia?,renafcencibus primum literis,maxi-
me crat arduum. quum pauciora ejus
cxftarcnt fubfidia; jam vero adeo eft
excukum. tc qu<x ad viam hanccc
cxplanand^m ficere queanc, pauciora
omnino ilnc, qust defidcran videantur.
ihef VI,
Qui ex hac parte etiamnum iibi abarbarie metuunt, nimis utiquc
funt fcrupulofi.
Tbejft VII.
Oui in Scriptores veteres magno nu-mero prodierunt commentarii,
in illis viri maturioris judicii hos obfer-
varunt defe&us, quodcoium auciores
vel
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vcl criticis' conjecT:uris plus jufto in-
dulgcnces, quae nuiia emcndatione in-
digebant, mutando, varia loca corru-
pcrint, vcl ctiam, uc mulcipliccm o-
ftencarent lcclionem, quxcunquc cum
matcria fubftraca vei cantilium aftinitatis
haberc vidercntur, undiquaque conges-
ferint j quum potius illa duncaxac feli-
gcre debuiifenc, quas vcro fcnfui eruen*
do dirc&e infervirent.
thef Vm.
Qui regulas grammaticas ex prio-cipiis Philofophicis demonftra-
rc conantur, hi jure cenfcntur * te#9n-m
quum non lingva ex Grammatica, fed
h_cc cx illa & ufu magiftro illo ioquen^
di pcndeat.
Tbef. IX.
Intcr caetcras ftili virtutcs primum lo*cum
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cum tribuimus -perfpicuitati", quse,
fi abfit, omnis reiiquus ornatus hunc
non compenfabit defedfum.
IbeJ. X.
Proinde pueriliter errant, qui in-■folencia verba, modosque loquen-
di minu.s ufitatos, ftudiofc confectantur
& orationi intrudunt.
Thrf XI,
■'NjkTec " parum perfpicuitati officit ni«
jL^!mia pcriodorum prolixitas; quum
ut plura objecta uno oculi ictu acicura-
te perluftrari nequeunt, ita neque res
mukas femcl atque ft.mul animo ..con-
cipere valeamus.
Thef. XII.
Ad perfpicuitatem ctiam plurimumcon-
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confcrt ordo, quo res ita fifcuncur,
prouc una ab altera dcpcndct , vei
mutuam quandam inter fe habent re*
lationem.
Tbef XIII.
T^femo poteft pcrfpicuc ioqui veiX^i fcriberc dc argumento,quod plc-
ne non intclligit.
Thef Xir.
Qui univerfalia in particularibuscontempiari, &ex particulari-
bus univerfalia ciicerc poffunt, hi pro-
fundo gaudent judicio.
Tbef, XK,
Qui cofmogonias, fcripferunt Phi*lofophi, dum ingcnium oftenta-
tarc
care volucrunt, fuam prodidcrunt fcui-
citiam,
Tbef, XVI.
Jfk/fulta apud vulgum latet fcientia,Jjfl quae collecta & cum publico
communicata, plus emolumenti foci-
etaci humanxadfcrret, quam fubuiilfi-
mx fpecuiationes.
Thef, XVII.
Fhilofophia, ceterxque artes inge-nuac, apud Romanos nunquam
ad illud fafcigium pervenerunc, quod
apud Gra:cos accigeranc.
Tbef XVIII.
"%/itia 5c n^vos Philofophia: Gra:ca-
f nica: Hlufcris Baco de Verulami©
opcime dccexic.
B tbef, XIX*
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fhef XIX.
Intolcrabilem prodidcruntfafcum Grx*ci, quura omnes extra GrjEciam
conftitucos, barbaros vocicarent.
Tbef. XX.
Cyropsdia Xcoophonris ad excitan-dum formje regiminis Mcnarchi-
cx odium facta vidctur.
Tbef XXI*
IJRudens adntodum erat inftitutumLvcurgi, quo cautum voluit, ne
cives fui Lacedarmo.nh" cum iisdem ho-
ftibus ciiu beiJum gcrerent, ne hi foe-
pius pugnare coacti, armorum peri-
tiam adquircrentj quod dum neglexit
Aeefilaus contra Thebanos, victus ab
Epaminonda fpreti fapientis confiiii,
ixxitas luic
Tbef. XXli.
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Tbef XXII.
fl empublicam i iter Laconicam ac-\ qve Romcra n in eo magoa de-
prchenditur converrerxa. qvod utra*
qve erac miiitaris, adeo ut rcs beliica
omnia propemodum infcku^ civiiia
abforpferic.
ibct x:::i,
C\ uod Rornani artes manuarias' m~£ tcf i:';bcr;.ics reicrren*., jc ncn
iblum hanc ob cauflan. ck fa&um,
"quia ad lilas cxcrccndas fcrvorum mj
niftcrio utehamur, verum .etiam quia
rapto vjvere erant adlveti*
Thef XXI?,
Fsedanta nobis is dicitur, qui, pue>rorum inftar, ea nngni acfcimac,
qua:
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qux parvi fieri debent. Sie puer ma^
lum aut crepundia auro vcl gcmmae
prafert. Sic Literacorum quidam ele-
gantix phrafmm & mecaphorarum per*
fpicuitaccm, ordinem, imo ipfam veri-
taccm pofcponunc.
Tbef. XXT*
Errant, qui pzdaricismum intcr Li-tcratos tancum quxrunc, quum in
omni hominum gcncre, pracfertim ve*
ro in' aulicis invcniacur. Quis enim
ignorat hos Vaniffima [xpc fectari, iisv
dcmque cnorme precium fcacuere.^ £t
miferi morcaies in vero rebus precio
dcfinicndo frequencur hallucinantur-,
proinde nemo corum a pardantifmo
q[i immunis.
%* D. G.
